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La presente investigación tiene como propósito analizar la situación de la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, provincia 
de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019. La metodología utilizada 
correspondió a un trabajo de investigación aplicada, con diseño no 
experimental, descriptivo (simple), longitudinal; la población fueron los 
Estados de gestión, la muestra fue información de la ejecución del gasto 
correspondientes a 3 periodos (2017-2019); y el muestreo fue no 
probabilístico. El método de análisis fue analítico; donde los resultados 
muestran que en el 2017 alcanzó el nivel más alto llegando a un porcentaje 
de 91.40%, en el 2018 alcanzo a un porcentaje de 88.04%, mientras que en el 
2019 se presentó a un 85.44% de ejecución presupuestal. Las conclusiones 
señalaron que la Municipalidad Distrital de Pomacanchi tuvo la capacidad de 
gestión de sus ingresos y gastos presupuestales en el año 2017, sin embargo, 
en los años 2018 y 2019 no alcanzaron el porcentaje lo cual indica que se 
denota una tendencia descendente. 






The purpose of this research is to analyze the situation of the budget 
execution of the District Municipality of Pomacanchi, province of Acomayo-
Cusco, period 2017-2019. The methodology used corresponded to an applied 
research work, with a non-experimental, descriptive (simple), longitudinal 
design; The population was the Financial Statements, the sample was 
information on the execution of the expenditure corresponding to 3 periods 
(2017-2019); and the sampling was non-probabilistic. The method of analysis 
was analytical; where the results show that in 2017 it reached the highest level 
reaching a percentage of 91.40%, in 2018 it reached a percentage of 88.04%, 
while in 2019 it was presented at 85.44% of budget execution. The 
conclusions indicated that the District Municipality of Pomacanchi had the 
capacity to manage its income and budget expenses in 2017, however in 2018 
and 2019 they did not reach the percentage, which indicates that a downward 
trend is denoted. 






La realidad problemática de la ejecución presupuestal como factor primordial 
para el desarrollo de un país es fundamental puesto que, en base a ello, se 
lograrán objetivos que favorecerán el bienestar de su gente, pero como es de 
conocimiento no todos los gobiernos hacen el uso correcto de sus recursos 
financieros habiendo así una deficiente ejecución que no favorece el 
crecimiento y desarrollo de cada país. En América Latina y el Caribe, Ladipo, 
Sánchez, y Sopher (2010) menciona que las decisiones y responsabilidades 
que se tome en la administración pública se basará en las evaluaciones de la 
responsabilidad financiera y los diferentes métodos de adquisiciones que hará 
el país. 
En los últimos años se tiene una tendencia de las unidades ejecutoras que no 
han tenido la capacidad de ejecutar su presupuesto totalmente; también se 
tuvo un incremento en los presupuestos en los diferentes niveles del gobierno, 
la misma que no se refleja en la satisfacción y aprobación de la sociedad, en 
muchas zonas las condiciones de vida son muy precarias casi sin acceso a 
servicios básicos. 
En la historia del Perú como detalla (Quiroz, 2014) menciona que desde 
épocas anteriores la corrupción es un fenómeno amplio que afecta tanto a las 
entidades públicas y privadas, comprendiendo así  a malos funcionarios que 
aceptan sobornos y que ello conlleva a una malversación de dinero, mala 
asignación de fondos para la ejecución de gasto público. Al respecto cabe 
mencionar que aún nos encontramos envueltos bajo este sistema de 
corrupción que aún no se ha superado y que es necesario hacer un control de 
los recursos destinados y generar instrumentos que ayuden al seguimiento de 
la ejecución presupuestaria, por lo que es necesario alcanzar el objetivo 
principal de la satisfacción de las necesidades de la población y su desarrollo 
para obtener una calidad de vida adecuada. 
El estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas –MEF, 
asigna el presupuesto público anualmente, este presupuesto es el soporte del 
gasto público, ya que ello se usa para cumplir con las necesidades y 
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exigencias de la población, todo ello en base a la designación inicial del 
presupuesto público PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) y PIM 
(Presupuesto Institucional Modificado) que surge de la modificaciones 
presupuestaria tanto a nivel institucional y nivel programática que cada unidad 
ejecutora percibe y es la responsable de ejecutar el presupuesto en su 
totalidad. 
Así mismo mediante, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF a través de 
la plataforma de consulta amigable, refiere al presupuesto como un 
mecanismo de gestión, el cual permite lograr los objetivos formulados para el 
beneficio de los habitantes. Así también, es la expresión monetaria de los 
desembolsos que deberán atender las entidades del estado mientras 
transcurra el año fiscal. 
A nivel del Gobierno Nacional según la página de Transparencia Económica 
(consulta amigable), en el 2017 tuvo un PIM de 107,508,500,596 con una 
ejecución del 89.9%, para el año 2018 con un PIM del 111,754,644,286 
siendo su ejecución o avance del 90 % teniendo una variación 0.1% respecto 
al 2017; en el año 2019 el gobierno nacional tuvo el PIM de 113,392,115,825 
con un avance del 90.08% haciendo la comparación con años anteriores, en 
el 2019 su presupuesto asignado fue mayor en referencia a los años previos, 
siendo su avance porcentual también mayor. 
En el Gobierno Regional del Cusco para el año 2017 inicio con un PIM de 
1,926,522,608 bajo un avance del 87.7%; el PIM para el año 2018 fue de 
2,455,612,096 obteniendo un avance del 80%; en el 2019 con un PIM de 
2,452,145,043 finalizando con una ejecución de 85.2%; teniendo una relativa 
diferencia en cuanto a la ejecución del presupuesto de los tres años previos. 
En ese sentido, tenemos a la Municipalidad Distrital de Pomacanchi entidad 
pública ubicada a 3,693 msnm en zonas alto andinas, con una población 
aproximada 8,900 habitantes denota que en el periodo 2017 según la portal 
Transparencia Económica del Ministerio de Economía y finanzas, se obtuvo 
una programación de PIM 10, 501,864 de desarrollando un avance del 91.4% 
del valor programado, respecto al periodo 2018 obtuvo 10,710,584 con una 
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ejecución porcentual de avance del 88% y finalmente para el periodo 2019 
con un PIM de 9,920,557 teniendo una ejecución de 85.4%; habiendo un 
incremento del PIM respecto del periodo 2017 al 2019. En cuanto al avance o 
ejecución del valor programado respecto del periodo de 2017 al 2019 hubo 
una disminución relativa del 6% pese a ser mayor el presupuesto asignado, 
con lo que se demuestra una deficiente ejecución afectando de manera 
negativa la finalidad presupuestal. 
En definitiva, en las entidades públicas el presupuesto es una herramienta 
primordial para el proceso de la ejecución presupuestal, por ello dichas 
entidades deben realizar una apropiada y oportuna ejecución presupuestal, y 
que esta genere una sensación de satisfacción cumpliendo todas las 
expectativas y necesidades básicas de la población. 
En base a todo lo detallado líneas arriba generamos las siguientes 
interrogantes teniendo como problema general: ¿Cuál es la situación de la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, provincia 
de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019? Considerando para ello cuatro 
problemas específicos: ¿Cuál es la situación de la certificación del Crédito 
presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, provincia de 
Acomayo-Cusco, periodo 2017 - 2019?; ¿Cuál es la situación del compromiso 
del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, provincia de 
Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019?; ¿Cuál es la situación del devengado 
del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, provincia de 
Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019?¿Cuál es la situación del Girado del 
presupuesto del a Municipalidad Distrital de Pomacanchi , provincia de 
Acomayo-Cusco, periodo 2017 - 2019?. 
El objetivo del estudio de investigación nos permitió conocer la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, Provincia de 
Acomayo, periodo 2017-2019, la cual busca analizar y revisar el uso 
adecuado de los recursos económicos designados por el Gobierno central. 
En este estudio de investigación tiene como justificación teórica, porque se  
sustenta en libros, artículos, documentos recopilados por autores en base a la 
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variable de estudio, y se ampliará el conocimiento acerca de la ejecución 
presupuestal; también tiene justificación práctica que permitirá tener como 
referencia a otros investigadores como fuente de investigación e información y 
así aplicarlas en diferentes municipalidades para mejorar la ejecución 
presupuestal destinada, finalmente presenta justificación metodológica, por 
lo que servirá de apoyo a otros investigadores analizar el problema en 
estudio, que afectan a las municipalidades y así puedan mejorar la ejecución 
presupuestal. 
Se tiene como objetivo general: Describir la situación de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, provincia de 
Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019 y los objetivos específicos: Describir la 
situación de la Certificación del crédito presupuestal de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; 
describir la situación del compromiso del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; 
describir la situación del devengado del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; 
describir la situación del girado del presupuesto de la Municipalidad Distrital 





II. MARCO TEÓRICO 
Se realizo la presente investigación realizando un análisis de tesis previas en 
el ámbito internacional con respecto a la variable Ejecución presupuestal del 
cual encontramos a Albarado De Dios y Galindo (2019) en su trabajo de 
investigación Análisis de la Ejecución Presupuestal y el registro contable en 
ocho Municipios de Boyacá durante el 2016, durante la revisión efectuada se 
pudo evidenciar que el total de municipios analizados existe municipios que 
no reportan la información necesaria lo cual demuestra la falta de 
responsabilidad de los funcionarios y con relación al registro contable, se 
pudo identificar que las diferencias obtenidas en el proceso de revisión, 
corresponden a valores reconocidos de periodos anteriores. 
Además Bohórquez y Castro (2018) indica que la acotación de las líneas de 
inversión ha incidido positivamente en los niveles de ejecución presupuestal y 
destacan la importancia de una directiva el cual permitió avanzar en el 
mejoramiento de los niveles de ejecución presupuestal, lo que conllevó a 
cumplir un objetivo establecido en la directiva, no obstante existen variables 
que no han sido incluidas en la investigación que deberían ser objeto de más 
análisis para que así se disminuya el regazo presupuestal. 
Se relacionan también las tesis del ámbito nacional de la variable ejecución 
presupuestal y tenemos a Espinoza (2020) quien ha analizado el problema de 
en qué medida la ejecución presupuestaria interfiere en la calidad del gasto 
de la Municipalidad distrital de Parco, 2018, y se determinó que, sí existe una 
influencia directa, por lo tanto, se puntualizó de que en esta entidad no existe 
una buena comunicación entre las áreas involucradas, dado de que no hay 
una participación efectiva en la elaboración del plan operativo institucional, 
por lo tanto no se realiza un adecuado seguimiento del cumplimiento 
presupuestario. 
Gomez (2020) En su trabajo sobre la incidencia de la Ejecución presupuestal 
frente al cumplimiento de metas físicas en el Hospital de Rehabilitación – 
Callao – 2019, en el cual pudieron identificar que los trabajadores de este 
Hospital de Rehabilitación del Callao no conocen sobre presupuesto 
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asignado, ni lo concerniente a su Presupuesto institucional de apertura, el 
cual varia de manera periódica, lo mismo sucede respecto al logro de metas 
físicas, el cual ha conllevado a que el presupuesto aprobado no haya sido 
ejecutado de manera apropiada, por lo que se pudo concluir que la ejecución 
presupuestal incide en el logro de cumplimiento de metas físicas del Hospital 
de Rehabilitación del Callao. 
Sánchez (2020) en su tesis cuyo objetivo es identificar los determinantes de 
los niveles de ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de 
Rodríguez de Mendoza, en los últimos tres años la ejecución presupuestal no 
ha sido el adecuado porque no supera más del 50%, además  de ello, uno de 
los factores importantes que más inciden es el de personal, ya que se ha 
podido identificar en ellos, que la falta de capacitación y la inestabilidad 
laboral conlleva a una desmotivación para el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de sus objetivos, hay que mencionar además que el factor 
institucional, político y financiero son determinantes en los niveles de 
ejecución presupuestal. 
Levano (2020) Indica que la ejecución presupuestal en los años 2017 y 2018 
no ha sido eficiente esto debido a una disminución en su ejecución 
presupuestaria, teniendo en cuenta que la falta de conocimiento de los 
trabajadores respecto de temas como procesos de contratación lo que 
conlleva a una demora en las fases de la ejecución presupuestal, así mismo, 
se añade a este que el área usuaria presenta documentación incompleta sin 
sustento lo cual genera más demora para cumplir con el proceso. 
Sosa (2020) ha investigado acerca del comportamiento de la ejecución 
presupuestaria en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa en los 
años 2016 – 2018, en los periodos analizados se concluye que tuvo una 
adecuada ejecución presupuestal, ya que en los años analizados el 
porcentaje de ejecución supero más del 90% y tiene una tendencia creciente, 
de acuerdo a las dimensiones analizadas. 
El presupuesto de la municipalidad debe mantenerse equiparado entre sus 
ingresos y egresos el mismo que deberá ser previamente admitido por el 
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concejo municipal en los plazos determinados por la legislación vigente.(LEY 
N°27972 Ley orgánica de Municipalidades, 2003) 
El presupuesto público es el instrumento de política pública más importante 
porque en él se plasman cifras en balance de las diferentes prioridades que el 
gobierno ha establecido para cada año e identifica a quienes corresponde 
financiar estas prioridades, por lo tanto, el presupuesto público describe de 
manera muy general la existencia de un pacto fiscal implícito para atender las 
necesidades de la población. (Rodríguez Tobo, 2008). 
El presupuesto constituye un motor de la administración del estado y gran 
parte de las decisiones cotidianas de política y administración están 
relacionadas a los ingresos y egresos del presupuesto público, todo esto 
parece confirmar que las decisiones que se toman está enfocado al desarrollo 
del país (Paredes G. 2006, p. 36). 
La estructura de los ingresos que se detalla en la figura 01, es aprobada, 
mediante Resolución Directoral de la DNPP. 
Figura N° 1  
Estructura de los ingresos 
 




El presupuesto cuenta con una estructura conformada por los ingresos y 
gastos, siendo los ingresos todo aquello recaudado por el estado, como es el 
caso de los impuestos, tasa, prestación de servicios y otros, por otro lado, los 
gastos son un conjunto de acciones que buscan cubrir los requerimientos de 
la población. Los problemas de previsión de ingresos también afectan 
claramente al lado del gasto (Isaksen, Amundsen, y Wiig 2015, p. 19). 
El gasto público viene a ser el consumo monetario que realizan en los 
diferentes niveles de gobierno, que se encuentra enfocados a la prestación de 
servicios públicos a través de sus entidades gubernamentales de acuerdo a lo 
establecido en sus instrumentos de gestión (Valencia 2017, p. 100). 
La estructura de los gastos que se detalla en la figura 02, es aprobada, 
mediante Resolución Directoral de la DNPP. 
Figura N° 2  
Estructura de los gastos 
 
Fuente: DGPP – MEF. 
La ejecución presupuestal viene a ser la efectividad del desembolso de los 
recursos económicos correspondiente al presupuesto anual, con el fin de 
comprometer las asignaciones presupuestales en base a los recursos 
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económicos y financieros disponibles, con el objetivo de cubrir las 
necesidades elementales de la población, según plan de acción de cada 
entidad (Chávez 2015, p. 5). 
Los anteriores conceptos se esclarecen en que la ejecución presupuestal 
abarca diferentes etapas del proceso presupuestal donde la ejecución 
presupuestal es fundamental, se expresará como un acto establecido en el 
desempeño de las funciones específicas; en un tiempo determinado, ya que el 
objetivo del mismo es obtener bienes, obras y servicio de calidad, también 
comprende el desarrollo de ingresos y gastos.(Allen et al., 2013) 
La ejecución presupuestal es considerada como una estructura secuencial 
que permite atender los compromisos del gasto, mediante este se asignará 
los recursos públicos, que buscan cubrir los requerimientos de la población 
mediante de la financiación de la prestación de bienes y servicios públicos 
para así lograr resultados conforme a lo previsto en sus instrumentos de 
gestión (Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 2010). 
Este proceso se realiza conforme al siguiente esquema: 
Figura N° 3  
Etapas de la ejecución presupuestal 
 
Fuente: Directiva N° 005-2010-EF/76.01, MEF 
Es importante que la ejecución presupuestal requiere como punto de partida 
de una buena preparación del presupuesto, tanto lógicamente como 
cronológicamente. Considerando que no se asegura el cumplimiento de la 
programación inicial, ya que dicho desarrollo puede verse afectado por 
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muchos factores como son los cambios macroeconómicos, políticos y otros, 
todo esto parece confirmar que se requiere busca garantizar que el 
presupuesto se ejecute de acuerdo a ley, tanto en lo económico como en lo 
político; adecuar la ejecución del presupuesto a las fluctuaciones económicas 
en el ámbito global; resolver los problemas que surjan durante la 
implementación y gestionar la compra y uso de recursos de manera eficiente 
y efectiva (Allen y Tommasi 2010, p. 209). 
La certificación se considera la antesala a la ejecución del gasto per se, el 
cual viene a considerarse una acción que busca reservar el crédito 
presupuestal con el objetivo de asegurar su disponibilidad y su posterior 
cumplimiento, con cargo a la afectación del PIM, la certificación es una 
condición imprescindible cuando se va a realizar un gasto. (Romero, 2013) 
El compromiso viene a constituirse como la formalización de la fase previa a 
través de la realización de un acuerdo entre las partes que vendría a 
constituirse como un acto jurídico de obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo 
establecido en las normas legales vigentes, reduciendo de manera gradual o 
total el gasto.(Valencia 2017, p. 107). 
El devengado es la etapa a través de la cual se reconoce el deber de realizar 
el pago, el cual previamente debió ser certificado y comprometido, para lo 
cual deberá de acreditarse el cumplimiento del servicio o la entrega del bien 
contratado, mediante la emisión de la respectiva conformidad del área 
usuaria, todo de acuerdo a lo establecido por la DGETP (Directiva N° 005-
2010-EF/76.01, 2010). 
El gasto se reconoce y se registra en el momento que se desarrollan las 
actividades, transacciones eventos que van a permitir realizar los cálculos 
correspondientes. (FMI, 2014)  
El pago es la etapa final del ciclo de la ejecución del gasto mediante el cual se 
concluye con el deber contraído siendo este de una manera total o parcial de 
acuerdo a lo establecido en el expediente de contratación según el monto de 
la obligación reconocida, todo de acuerdo a lo establecido por la DGETP 
(Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 2010). 
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El sistema nacional de presupuesto viene a formar parte de los once sistemas 
administrativos gubernamental, el cual tiene la función de agrupar normas 
instrucciones referidas al manejo del presupuesto respecto a las fases con 
que cuenta esté y su integración se detalla en a figura 04 (Ley N°28411 Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, 2004) 
Figura N° 4 
Integración del Sistema Nacional de Presupuesto 
 
Fuente: Ley N°28411 
Según Pardo y Burgos (2016) indican que un adecuado cumplimiento de la 
normativa del presupuesto del estado lo cual permitió llegar a la conclusión, 
que un adecuado gestión de esté permitirá una distribución apropiada de los 
recursos con los que cuenta el estado, es de vital importancia la participación 
activa de las unidades ejecutoras en el proceso de dilucidar adecuadamente 
los gastos que resulten prioritarios para cubrir requerimientos de la sociedad. 
Para mejorar los procesos de gestión financiera dentro del estado, los 
gobiernos deben proporcionar diferentes tipos de gestión, formas y técnicas 
de control de la gestión financiera. (Sytnyk et al., 2019). 
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Hay que mencionar además que se ha demostrado que la centralización está 
asociada con una menor efectividad en áreas de campo como salud y 
educación. Sin embargo, se ha verificado anteriormente que la centralización 
mejora la responsabilidad fiscal. Por lo tanto, es importante la necesidad de 
lograr el equilibrio adecuado entre responsabilidad fiscal y efectividad del 
gobierno. (Dahan & Strawczynski, 2020). 
El comportamiento de los informes presupuestales está influenciado por dos 
características importantes del sistema presupuestario: la base de medición 
utilizada para la preparación del presupuesto, es decir, si se realizan los 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
La presente investigación se muestra del tipo aplicada, puesto que según 
Arias (2012) con este tipo de investigación lo que se propende a la aplicación 
de soluciones a problemáticas habituales, o, dicho de otro modo, se busca 
resolver problemas cotidianos a través de conocimientos científicos ya 
establecidos. 
Asimismo, Hernández, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014) afirma que 
una investigación del tipo cuantitativa debe de presentarse de una forma 
objetiva, en la cual la investigación que realiza no debe verse afectada por 
sus criterios o prejuicios previos, de forma tal que el investigador debe evitar 
en lo posible que sus percepciones personales alteren los resultados del 
estudio, ni que tampoco sean alterados por agentes externos, además ya que 
para la presente investigación los datos analizados son resultado de 
mediciones o recopilación de datos existentes (origen secundario) estos se 
presentan a través de datos discretos o continuos, los cuales se deben de 
analizar con métodos ya establecidos de la estadística. 
Diseño de investigación:  
El diseño de investigación es no experimental puesto que no se realiza el 
descubrimiento de nuevo conocimiento, sino lo que se presenta es el análisis 
de coyunturas cotidianas, las cuales obviamente no tendrán que ser 
provocadas de manera intencional por el investigador. (Hernández et al. 
2014).  
Por otro lado, es descriptiva, puesto que según Bernal (2006) lo que se 
busca es narrar o reseñar las peculiaridades que presenta un determinado 
fenómeno o acontecimiento, el cual busca conocer el investigador.  
Del mismo modo, según Arias (2012) se presenta una investigación de diseño 
documental, dado que la información utilizada es a partir de datos 
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secundarios, los cuales se busca analizar criticar e interpretar. Finalmente es 
una investigación longitudinal puesto que se recurre a datos de una 
población ya establecida, la cual cuenta con información debidamente 
validada, de la cual se puede obtener la misma únicamente por un periodo 
determinado, según los requerimientos y necesidades del investigador (Arias, 
2012). 
3.2 Variables y Operacionalización 
La variable analizada es la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi en el periodo 2017 al 2019, la cual se analiza de 
manera detallada en el Anexo Nro. 01 Matriz de Operacionalización de 
Variables. 





3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: 
Viene a ser el conjunto de elementos ya sean estos en una medida 
cuantificable (finitos) o una cantidad indeterminada (infinitos), los cuales 
presentan particularidades entre ellas, por lo que cualquier conclusión a la 
que se llegue respecto a la investigación, podrá hacerse extensiva a toda la 
población Arias (2012). En ese sentido en la presente investigación viene a 
constituirse como población los estados de gestión de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, específicamente la información del portal web 






La muestra se constituye como la porción de la población que de manera 
representativa se selecciona con el fin de obtener información sobre el objeto 
de estudio, dicho de otro modo, permite conocer desde un punto de vista  
particular de modo tal que se pueda obtener conclusiones, características y 
peculiaridades de la población (inductivo), Bernal (2006). 
En tal sentido la muestra seleccionada consiste en la información de la 
ejecución del gasto de 03 periodos de los años 2017 al 2019 de la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi, que se obtuvo del portal web de 
transparencia económica del MEF. 
Muestreo: 
El método de muestreo a utilizarse es el no probabilístico, puesto que de 
acuerdo a Hernández et al. (2014) se selecciona la muestra de acuerdo a las 
características, necesidades y conveniencias del investigador, dependiendo 
de las particularidades de su investigación. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos: 
La técnica de recolección de datos fue el análisis documental, puesto que 
según Sandoval (1996) los documentos como origen de los datos, resultan 
una base de alta confianza, para que a partir de estos se pueda comprender 
los fenómenos que se estudian. 
Instrumentos de recolección de datos: 
Para Baena (2014) las guías de análisis documental o fichas de trabajo sirven 
para recabar todo el material extraído de las fuentes, en este caso 
secundarias, así como también permite anotar los datos, recoger ideas y 
organizar la información, de forma tal que se lleve una adecuada organización 





Debido a las políticas de gobierno abierto, establecidos por el Estado Peruano 
desde el 2011, las cuales promueven la trasparencia y permiten el acceso a la 
información para que de este modo se promueva la participación ciudadana 
de manera activa y vigilante, respecto a la actuación de sus autoridades 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2014), es en ese sentido que se 
cuenta con portales web de acceso a la información, respecto de todas las 
entidades del estado en todos sus niveles de gobierno (Gobiernos Locales, 
Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional) , permitiendo de esta forma 
obtener la información a través de guías de análisis documental, la cual 
previamente procesada y analizada consintió alcanzar las conclusiones 
deseadas conforme a los objetivos de la investigación. 
Es importante aclarar que toda la información recabada resulta ser de fuente 
secundaria, las cuales según Bernal (2006) son todas aquellas que no son la 
fuente original de la información, sino que resulta de la recopilación realizada 
previamente por bases de datos, las cuales sintetizan la información para su 
uso de forma particular o de acuerdo a las necesidades, como en el presente 
caso, no resulta imperativo solicitar la aceptación para la recolección de la 
información a la entidad analizada. 
3.6 Método de análisis de datos 
El método utilizado fue el analítico, puesto que se realizó el estudio mediante 
observación y examen exhaustivo de las teorías e instructivos relacionados 
para conocer del tema a nivel descriptivo, además de comprender los hechos 
e incluso generar nuevos conocimientos por la aplicación de los conceptos. El 
método analítico se presenta realizando la separación de un todo, en 
porciones o elementos para examinar la naturaleza del tema en cuestión 
(Hernández et al., 2014). 
3.7 Aspectos éticos 
Esta investigación se realizó aplicando conocimientos de terceros y bases 
científicas ya establecidas (investigación aplicada) los cuales son reconocidos 
mediante citas, así mismo se brindan aportes propios que surgen ante la 
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indagación y la aplicación de las teorías, normas y bibliografía de la materia a 
investigar.  Asimismo, la información de fuente secundaria de la entidad fue 
obtenida de los portales oficiales del estado. Por otro lado, se busca contribuir 






En la presente investigación se busca analizar la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi, provincia de Acomayo en el periodo 
2017 – 2019, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos de 
investigación: 
• Objetivo General 
Describir la situación de la Ejecución presupuestal de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo, Periodo 2017-2019. 
• Objetivo específico 01 
Describir la situación de la Certificación del crédito presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo, Periodo 
2017-2019. 
• Objetivo específico 02 
Describir la situación del compromiso del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo, Periodo 2017-2019. 
• Objetivo específico 03 
Describir la situación del devengado del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo, Periodo 2017-2019. 
• Objetivo específico 04 
Describir la situación del girado del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo, Periodo 2017-2019. 
Complementando a los objetivos planteados, según Valencia (2017) los 
indicadores para las dimensiones planteadas son: Personal y Obligaciones 
Sociales, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, Bienes y Servicios, 
Donaciones y Transferencias, Otros Gastos, Adquisición de Activos No 
Financieros y Servicio de la Deuda Publica, los cuales se analizaron puesto 




4.1 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
Tabla 1  








Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019  
El PIM, el cual representa el presupuesto que se va actualizando de acuerdo 
a las modificaciones presupuestarias en niveles institucionales, así como a 
niveles funcionales programáticos, que se realizan en un año fiscal, todas 
estas tomando como punto inicial el PIA. 
En el año 2017 ascendió a S/ 10,501,864, mientras que en el año 2018 se 
tuvo un monto de S/ 10,710,584, en el cual se dio un incremento de S/ 
208,720.00 respecto al 2017, finalmente, en el 2019 se tuvo un PIM de 
9,920,557.00, en el cual se dio un decremento de S/ 790,027.00 respecto al 
2018, y de S/ 581,307.00 respecto al 2017. 
4.2 Ejecución Presupuestal  
La ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, en los 
años 2017, 2018 y 2019 se vio determinada por la asignación realizada por el 
gobierno central y por el mínimo nivel de recaudo con el que cuenta, esto de 
acuerdo a los distintos rubros en los cuales esta entidad recibe o recauda sus 
ingresos, respecto a la ejecución presupuestal, el nivel o porcentaje de 
ejecución es calculado comparando el devengado respecto al PIM, de 




Tabla 2  
Porcentaje de Ejecución del gasto (Devengado vs PIM) en la Municipalidad| 










2017 10,502 9,599 91.40% 
2018 10,711 9,429 88.04% 
2019 9,921 8,476 85.44% 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Figura N° 5  
Porcentaje de ejecución en los años 2017, 2018 y 2019 en la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
En la figura 5, se muestra el porcentaje de ejecución presupuestal para los 
distintos años analizados en la presente investigación, como se puede 














el 2018 alcanzó un porcentaje de 88.04%, mientras que en el 2019 se 
presenta solo un 85.44% de ejecución presupuestal. 
Figura N° 6 
Tendencia de la ejecución presupuestal en los años 2017, 2018 y 2019, en la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Como se aprecia en la figura 6, la tendencia de la ejecución presupuestal en 
los años analizados, es negativa, puesto que desde el 2017 al 2018 decrece a 
razón de 3.36%, mientras que del 2018 al 2019, se tiene un decrecimiento de 
2.60%. 
4.3 Certificación  
Tabla 3 
Etapa del Certificado por genérica de gasto, en la Municipalidad Distrital de 

























5-21: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 





297.92 3.07% 297.92 3.09% 299.20 3.48% 
5-23: BIENES Y 
SERVICIOS 




88.00 0.91% 52.80 0.55% 52.80 0.61% 
5-25: OTROS 
GASTOS 





6,380.61 65.77% 5,351.46 55.46% 5,393.09 62.73% 
7-28: SERVICIO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA 
77.26 0.80% 849.87 8.81%  0.00% 
TOTAL 9,701.15 100.00% 9,649.36 100.00% 8,597.61 100.00% 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Figura N° 7 
Distribución de la etapa del Certificado por genérica de gasto, en la 




Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Como se puede apreciar en la tabla y grafico precedente, en el año 2017, se 
realizó el certificado por un valor de S/ 9,701,152.00, lo cual representa un 
92.38% del PIM, mientras que, en el año 2018, se tuvo un valor certificado por 
S/ 9,649,362.00, monto que representa el 90.09% del PIM de dicho año, y 
finalmente en el año 2019 se tuvo un valor certificado por S/ 8,597,606.00, el 
cual representa el 86.66% del PIM del mismo año. 
Figura N° 8 
Distribución de la fase del certificado con la genérica del gasto en el año 2017 
 





Figura N° 9  
Distribución de la fase del certificado con la genérica del gasto en el año 2018 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Figura N° 10  
Distribución de la fase del certificado con la genérica del gasto en el año 2019 
 





Del mismo modo, como se puede observar en las figuras 8, 9 y 10, que la 
genérica del gasto 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, que 
representa los gastos realizados en inversión pública, es la genérica que 
cuenta con los porcentajes más elevados de certificación, que se realiza en 
cada año, representando un 65.77% en el año 2017, 55.46% en el año 2018 y 
un 62.73% en el año 2019. 
Por otro lado, en el año 2017 la genérica 7-28: Servicio de la Deuda Publica, 
representó solo un 0.80% de dicho año, mientras que en los años 2018 y 
2019 se tuvo un 0.55% y 0.61% respectivamente en la genérica del gasto 5-
24: Donaciones y Transferencias. 
4.4 Compromiso anual 
Tabla 4  
Etapa del compromiso anual por genérica de gasto, en la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi 2017 – 2019 
GENÉRICA DEL 
GASTO 
















5-21: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 





297.92 3.10% 297.92 3.10% 299.20 3.53% 
5-23: BIENES Y 
SERVICIOS 










48.00 0.50% 52.80 0.55% 52.80 0.62% 
5-25: OTROS 
GASTOS 











7-28: SERVICIO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA 
77.26 0.80% 849.87 8.86%  0.00% 








Fuente: Datos tomados del portal web Transparencia Económica del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), periodo 2017-2019 
Figura N° 11 
Distribución de la etapa del compromiso anual por genérica de gasto, en la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi 2017 – 2019 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Como se puede apreciar en la tabla 4 y figura 11, en el año 2017, se realizó el 
compromiso por un valor de S/ 9,701,152.00, lo cual representa un 92.38% 
del PIM, mientras que, en el año 2018, se tuvo un valor compromiso por S/ 
9,649,362.00, monto que representa el 90.09% del PIM de dicho año, y 
finalmente en el año 2019 se tuvo un valor del compromiso por S/ 
8,597,606.00, el cual representa el 86.66% del PIM del mismo año. 
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Figura N° 12 
Distribución de la fase del compromiso anual con la genérica del gasto en el 
año 2017 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Figura N° 13 
Distribución de la fase del compromiso anual con la genérica del gasto en el 
año 2018 
 





Figura N° 14 
Distribución de la fase del compromiso anual con la genérica del gasto en el 
año 2019 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Del mismo modo, como se puede observar en las figuras 12, 13 y 14, la 
genérica del gasto 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, que 
representa los gastos realizados en inversión pública, es la genérica que 
cuenta con los porcentajes más elevados de la fase del compromiso anual, 
que se realiza en cada año, representando un 65.99% en el año 2017, 
55.43% en el año 2018 y un 62.47% en el año 2019. 
Por otro lado, en el año 2017 la genérica 5-24: Donaciones y Transferencias, 
representó solo un 0.50% de dicho año, mientras que en los años 2018 y 
2019 se tuvo un 0.55% y 0.62% respectivamente. 
4.5 Devengado 
Tabla 5  
Etapa del devengado por genérica de gasto, en la Municipalidad Distrital de 



















5-21: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 





297.92 3.10% 297.92 3.16% 299.20 3.53% 
5-23: BIENES Y 
SERVICIOS 




48.00 0.50% 52.80 0.56% 52.80 0.62% 
5-25: OTROS 
GASTOS 





6,329.87 65.94% 5,269.66 55.89% 5,293.97 62.46% 
7-28: SERVICIO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA 
77.26 0.80% 772.61 8.19%  0.00% 
TOTAL 9,598.95 100.00% 9,429.46 100.00% 8,475.88 100.00% 





Figura N° 15  
Distribución de la etapa del devengado por genérica de gasto, en la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi 2017 – 2019 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Como se puede apreciar en la tabla 5 y figura 15, en el año 2017, se realizó el 
devengado por un valor de S/ 9,598,947.00, lo cual representa un 91.40% del 
PIM de dicho año, mientras que, en el año 2018, se tuvo un valor devengado 
por S/ 9,429,456.00, monto que representa el 88.04% del PIM total del año 
2018, y finalmente en el año 2019 se tuvo un valor devengado por S/ 
8,475,878.00, el cual representa el 85.44% del PIM del mismo año. 
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Figura N° 16 
Distribución de la fase del devengado con la genérica del gasto en el año 
2017 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Figura N° 17 
Distribución de la fase del devengado con la genérica del gasto en el año 
2018 
 





Figura N° 18 
Distribución de la fase del devengado con la genérica del gasto en el año 
2019 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Del mismo modo, como se puede observar en las figuras 16, 17 y 18, la 
genérica del gasto 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, que 
representa los gastos realizados en inversión pública, es la genérica que 
cuenta con los porcentajes más elevados de la fase del devengado, que se 
realiza en cada año, representando un 65.94% en el año 2017, 55.89% en el 
año 2018 y un 62.46% en el año 2019. 
Por otro lado, en el año 2017 la genérica 5-24: Donaciones y Transferencias, 
representó solo un 0.50% de dicho año, mientras que en los años 2018 y 
2019 se tuvo un 0.56% y 0.62% respectivamente. 
4.6 Girado 
Tabla 6  
Etapa del girado por genérica de gasto, en la Municipalidad Distrital de 



















5-21: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 





297.92 3.11% 297.92 3.16% 299.20 3.54% 
5-23: BIENES Y 
SERVICIOS 




48.00 0.50% 52.80 0.56% 52.80 0.62% 
5-25: OTROS 
GASTOS 





6,313.99 65.97% 5,269.66 55.89% 5,287.10 62.49% 
7-28: SERVICIO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA 
77.26 0.81% 772.61 8.19%  0.00% 
TOTAL 9,571.41 100.00% 9,429.43 100.00% 8,461.28 100.00% 





Figura N° 19  
Distribución de la etapa del girado por genérica de gasto, en la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi 2017 – 2019 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Como se puede apreciar en la tabla 6 y figura 19, en el año 2017, se realizó el 
girado por un valor de S/ 9,571,410.00, lo cual representa un 91.14% del PIM 
de dicho año, mientras que, en el año 2018, se tuvo un valor girado por S/ 
9,429,429.00, monto que representa el 88.04% del PIM total del año 2018, y 
finalmente en el año 2019 se tuvo un valor devengado por S/ 8,461,282.00, el 
cual representa el 85.29% del PIM del mismo año. 
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Figura N° 20  
Distribución de la fase del girado con la genérica del gasto en el año 2017 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Figura N° 21 
Distribución de la fase del girado con la genérica del gasto en el año 2018 
 





Figura N° 22  
Distribución de la fase del girado con la genérica del gasto en el año 2019 
 
Fuente: Datos tomados de la web Transparencia Económica del MEF, periodo 
2017-2019 
Del mismo modo, como se puede observar en las figuras 20, 21 y 22, en la 
genérica del gasto 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, que 
representa los gastos realizados en inversión pública, es la genérica que 
cuenta con los porcentajes más elevados de la fase del girado, que se realiza 
en cada año, representando un 65.97% en el año 2017, 55.89% en el año 
2018 y un 62.49% en el año 2019. 
Por otro lado, en el año 2017 la genérica 5-24: Donaciones y Transferencias, 
representó solo un 0.50% de dicho año, mientras que en los años 2018 y 







Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se ha podido 
determinar, en función a los objetivos perseguidos, lo siguiente: 
1. Al respecto del primer objetivo específico de “Describir la situación 
de la Certificación del crédito presupuestal de la Municipalidad Distrital 
de Pomacanchi, provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019”, 
según (Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 2010) la certificación se 
considera la antesala y la acción que busca reservar el crédito 
presupuestal y que es la condición imprescindible para realizar el 
gasto.  
En los resultados el comportamiento de la dimensión de la certificación 
del crédito presupuestal, en el año 2017, se realizó el certificado por un 
valor de S/ 9,701,152.00, lo cual representa un 92.38% del PIM, 
mientras que, en el año 2018, se tuvo un valor certificado por S/ 
9,649,362.00, monto que representa el 90.09% del PIM de dicho año, y 
finalmente en el año 2019 se tuvo un valor certificado por S/ 
8,597,606.00, el cual representa el 86.66% del PIM del mismo año; sin 
embargo es la genérica del gasto Adquisición de Activos No 
Financieros, que cuenta con los porcentajes más elevados de 
certificación, representando un 65.77% en el año 2017, 55.46% en el 
año 2018 y un 62.73% en el año 2019. 
2. Al respecto del segundo objetivo específico de “Describir la situación 
del compromiso del presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Pomacanchi, Provincia de Acomayo, Periodo 2017-2019”; indicando 
que el compromiso es la formalización de la fase previa a través de la 
realización de acuerdo que vendría a constituirse como un acto 
jurídico. (Valencia 2017, p. 107). 
En los resultados para el año 2017, el comportamiento de la dimensión 
del compromiso de la ejecución presupuestal se tiene el valor de S/ 
9,611,686.00, lo cual representa un 91.4% en relación al PIM, mientras 
que, en el año 2018, se tuvo un valor de compromiso por S/ 
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9,595,818.00, monto que representa el 88% del PIM, y por último en el 
año 2019 se tuvo un valor certificado por S/ 8,477,978.00 el cual 
representa el 85.4% del PIM del respectivo año. 
De igual manera; la genérica del gasto Adquisición de Activos No 
Financieros, representa los gastos realizados en inversión pública, es 
la que cuenta con los porcentajes alto de la fase del compromiso anual, 
que se realiza cada periodo, representando un 65.99% en el año 2017, 
55.43% en el año 2018 y un 62.47% en el año 2019. Sin embargo la 
genérica Donaciones y Transferencias, representó solo un 0.50% de 
dicho año, mientras que en los años 2018 y 2019 se tuvo un 0.55% y 
0.62% respectivamente. 
3. Al respecto del tercer objetivo específico “Describir la situación del 
devengado del presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019”; para 
lo cual es la etapa en la que se reconoce y realiza el pago y debe 
cumplirse el requerimiento establecido del bien y/o servicio contratado, 
(Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 2010). 
En los resultados obtenidos se puede apreciar que el comportamiento 
de la dimensión del devengado; para el año 2017, se realizó el 
devengado por un valor de S/ 9,598,947.00, lo cual representa un 
91.40% del PIM de dicho año, mientras que, en el año 2018, se tuvo un 
valor devengado por S/ 9,429,456.00, monto que representa el 88.04% 
del PIM total del año 2018, y finalmente en el año 2019 se tuvo un valor 
devengado por S/ 8,475,878.00, el cual representa el 85.44% del PIM. 
De por tal motivo se realizó el devengado de la genérica del gasto 
Adquisición de Activos No Financieros, representando los gastos 
realizados en inversión pública, la cual representa un porcentaje alto de 
la fase del devengado del 65.94% en el año 2017, 55.89% en el año 
2018 y un 62.46% en el año 2019. Caso contrario en la genérica de 
gasto de Donaciones y Transferencias, representó solo un 0.50% en el 




4. Al respecto del cuarto objetivo específico “Describir la situación del 
girado del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, 
Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019”; donde el girado es 
la etapa final del ciclo de la ejecución del gasto en la que se culmina 
con la obligación contraída a realizarse de manera total o parcial 
establecido por DGETP (Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 2010). 
En los resultados obtenidos se puede apreciar el comportamiento de la 
dimensión del girado en el año 2017, se realizó el girado por un valor 
de S/ 9,571,410.00, lo cual representa un 91.14% del PIM, mientras 
que, en el año 2018, se tuvo un valor girado por S/ 9,429,429.00, 
monto que representa el 88.04% del PIM total del año 2018, y 
finalmente en el año 2019 se tuvo un valor girado por S/ 8,461,282.00, 
el cual representa el 85.29%. 
Por consiguiente, como se puede observar que, la genérica del gasto 
Adquisición de Activos No Financieros, que representa los gastos 
realizados en inversión pública, es la genérica que cuenta con los 
porcentajes más elevados de la fase del girado, que se realiza en cada 
año, representando un 65.97% en el año 2017, 55.89% en el año 2018 
y un 62.49% en el año 2019. 
5. Por ultimo como objetivo general “Describir la situación de la 
Ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, 
Provincia de Acomayo, Periodo 2017-2019”; la ejecución presupuestal 
puede verse afectado por distintos factores tantos macroeconómicos, 
políticos y otros, es por ello que a veces no llega al cumplimiento de la 
programación inicial; es necesario que para la ejecución del 
presupuesto se implemente y gestione las compras de manera 
eficiente y efectiva. (Allen y Tommasi 2010, p. 209). 
En los resultados obtenidos se puede apreciar el comportamiento de la 
dimensión de la ejecución presupuestal; se muestra el porcentaje para 
los distintos años analizados en la presente investigación, como se 
puede apreciar el 2017 alcanzo sus niveles más altos llegando hasta el 
91.40 %, en el 2018 alcanzó un porcentaje de 88.04%, mientras que en 
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el 2019 se presenta solo un 85.44% de ejecución presupuestal. La 
tendencia de la ejecución presupuestal es decreciente respecto del año 
2017 con un porcentaje de 91.40%, para el año 2018 con un porcentaje 
de 88.04% y finalmente para el año 2019 el porcentaje es de 85.44%; 
viendo notablemente una tendencia negativa. Lo cual indica que no se 
logró obtener resultados óptimos para el cumplimiento de la ejecución 






1. En cuanto a la dimensión de la certificación del crédito presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, 
periodo 2017-2019; se concluye que para el año 2017 obtuvo un monto de 
9, 701,151, con respecto de los años 2018 y 2019 con un monto de 9, 
649,361 y 8, 597,606 en la que aprecia una notable descendencia. En la 
genérica de gasto Adquisición de activos no financieros podemos concluir 
que tuvo un mayor índice porcentual de 65.77% para el año 2017, con una 
disminución para el año 2018 con un 55.46% y una ligera creciente para el 
año 2019 de 62.73%. Seguidamente el comportamiento de la segunda 
genérica con mayor avance porcentual es en Bienes y Servicios con un 
monto de 2, 597,818 alcanzando un 26.78%, teniendo en los años 
consiguientes una relativa homogeneidad ya que no hubo mucha variación. 
La mayor parte del presupuesto estaba destinada a la adquisición de 
activos no financieros. 
2. En relación al comportamiento del compromiso del presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, 
periodo 2017-2019; concluimos que en el año 2017 obtuvo un monto de 9, 
611,686, disminuyendo en el año 2018 a 9, 595,818 y en el 2019 a 8, 
477,978. Denotando que en la genérica de Adquisiciones de activos no 
financieros para el año 2017 mantuvo un porcentaje de 65.99%, por lo que 
para el año 2018 hubo una descendencia de 55.43% y para el año 2019 
una creciente en 62.47%; lo cual representa nuevamente el gasto más 
influyente que realizó la Municipalidad.  
3. Para la dimensión del devengado del presupuesto de la  Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; 
puede concluirse que para el año 2017 el devengado del presupuesto fue 
de 9,598,946, teniendo una disminución de 9,429,456 para el 2018, al igual 
que para el año 2019 con un monto 8,475,878; teniendo también mayor 
porcentaje en la genérica de gasto Adquisición de activos no financieros 
para el año 2017 de 65.94%, con un descenso  porcentual de 55,89% para 
el año 2018 y posteriormente para el año 2019 hubo un recuperación de 
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62.46%. Sin embargo, en la genérica de gasto que le precede con mayor 
porcentaje es la de Bienes y Servicios con porcentajes relativamente 
homogéneos no habiendo mucha variación respecto de los años en 
estudio. 
4. En ultimas la dimensión del girado del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; 
se realizó el girado por un monto de 9,571,410, mientras que en el año 
2018 tuvo un valor girado por 9,429,429 y finalmente en el año 2019 con un 
valor de 8,461,282. Del mismo modo la genérica de gasto de Activos no 
financieros representa el mayor porcentaje de los gastos realizados para la 
inversión pública con un porcentaje de 65.97% para el año 2017, un 
55.89% para el año 2018 y 62.49% para el año 2019, finalmente en la 
genérica Donaciones y Transferencias solo represento un 0.50% para el 
año 2017, mientras que para los años 2018 y 2019 se tuvo un 0.56% y 
0.62% respectivamente. 
5. Respecto a la variable de ejecución presupuestal de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019, 
podemos concluir que, en los años analizados, se tuvo una ejecución 
presupuestal de 91.40% respecto al año 2017 teniendo una buena 
recaudación del PIM y demostrando que hubo la capacidad de gestión de 
sus ingresos y gastos presupuestales. Para los años 2018 y 2019 su 
ejecución presupuestal fue de 88.04% y 85.44% respectivamente, lo cual 
indica que no alcanzaron al porcentaje obtenido del año 2017 con una 







1. Acerca de la certificación del crédito del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; 
se recomienda a los representantes y funcionarios públicos encargados, 
realizar la respectiva gestión, tomando medidas que ayuden al control y 
supervisión con la finalidad de asegurar que se cuente con el crédito 
presupuestario y así llegar a perfeccionar el compromiso presupuestario. 
2. Se recomienda para el compromiso del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; 
la formalización de todos los trámites fijados, realizando los gastos 
previamente autorizados para la adquisición de activos no financieros que 
engloba el financiamiento de proyectos de inversión de la municipalidad en 
beneficio de la población. 
3. En el devengado del presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; se 
recomienda cumplir con la obligación de pago de todos los requerimientos 
de los bienes y servicios contraídos bajo un compromiso presupuestario. 
4. En cuanto al girado del presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Pomacanchi, Provincia de Acomayo-Cusco, periodo 2017-2019; se 
recomienda, que la oficina o área encargada cuenten con la debida 
documentación que acredite la petición de los bienes y servicios contraídos 
por la municipalidad para su respectivo pago total o parcial de la obligación 
devengada. 
5. Finalmente se recomienda desarrollar investigaciones en adelante, 
tomando como referencia este trabajo y aplicarlo al contexto actual que hoy 
en día se viene atravesando por la pandemia del COVID-19, ello en vista 
que tuvo un impacto significativo a nivel mundial, lo cual nos condujo a 
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ANEXO N° 01 
Matriz de Operacionalización de Variables 
VARIABLES 









La ejecución presupuestal es 
considerada como un proceso 
que a través del cual se 
atenderán las obligaciones de 
gasto, mediante este se 
asignará los recursos públicos, 
que buscan satisfacer las 
necesidades de la población a 
través de la financiación de la 
prestación de bienes y 
servicios públicos para así 
lograr resultados conforme a lo 
previsto en sus instrumentos 
de gestión (LEY No 28112 Ley 
marco de la Administración 









d) Pago (Resolución 
Directoral N°036-2009-




1.1 Personal y Obligaciones 
Sociales. 
1.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales. 
1.3 Bienes y Servicios 
1.4 Donaciones y Transferencias. 
1.5 Adquisición de Activos no 
Financieros. 
1.6 Servicio de la Deuda Publica 
De razón 
2. Compromiso 
2.1 Personal y Obligaciones 
Sociales. 
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales. 
2.3 Bienes y Servicios 
2.4 Donaciones y Transferencias. 
2.5 Adquisición de Activos no 
Financieros. 





3.1 Personal y Obligaciones 
Sociales. 
3.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales. 
3.3 Bienes y Servicios 
3.4 Donaciones y Transferencias. 
3.5 Adquisición de Activos no 
Financieros. 
3.6 Servicio de la Deuda Publica 
De razón 
4. Girado 
4.1 Personal y Obligaciones 
Sociales. 
4.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales. 
4.3 Bienes y Servicios 
1.4 Donaciones y Transferencias. 
1.5 Adquisición de Activos no 
Financieros. 







Anexo N° 03 


















Anexo N° 04 
Váucher de pago por derecho de carpeta de grado 
  
 
